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Título: Accidentes en el laboratorio. 
Resumen 
Los accidentes producen daños físicos y psíquicos en el trabajador y también pérdidas económicas, debido a la pérdida de horas 
trabajadas y al coste del tratamiento médico. Los accidentes suelen ser causados por personas experimentadas y las causas son: * 
Las prisas * La falta de concentración * La fatiga, tanto física como psíquica * El estrés * La ausencia de medidas de seguridad * 
Realizar un trabajo a disgusto 
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Title: Accidents in the laboratory. 
Abstract 
Accidents cause physical and psychological damage to the worker and economic losses due to the loss of hours worked and the 
cost of medical treatment. Accidents are often caused by experienced and causes are: * Rush * Lack of concentration * Fatigue, 
both physical and mental * Stress * The absence of security measures * Perform a job unwillingly. They are the toxic substance that 
can cause a serious risk to those who work with it and can enter the individual in different ways (respiratory, skin....). 
Keywords: Prevention, risk, explosion, accident. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
-Los accidentes producen daños físicos y psíquicos en el trabajador y también pérdidas económicas, debido a la pérdida 
de horas trabajadas y al coste del tratamiento médico. 
-Los accidentes suelen ser causados por personas experimentadas y las causas son: 
* Las prisas 
* La falta de concentración 
* La fatiga, tanto física como psíquica 
* El estrés 
* La ausencia de medidas de seguridad 
* Realizar un trabajo a disgusto 
 
2.-TIPOS DE ACCIDENTES 
2.1.-INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
-Se pueden producir por mal uso de las instalaciones, mal mantenimiento de las mismas, mala conducta del personal.  
-Prevención. 
* No fumar en el laboratorio. 
* Al calentar reactivos inflamables, nunca al fuego, solo al baño maría y a ser posible con campana extractora de 
gases. 
* En caso de derramarse la sustancia inflamable, fregar y secar inmediatamente. 
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-Prevención relativa al local. 
*Adecuada ventilación, sobre todo en las zonas donde se almacenan sustancias inflamables. 
* El local debe ser fresco, oscuro y con extractor de gases. 
* Debemos saber cómo se utilizan los extintores y donde están localizados. 
 
-Prevención relativa a recipientes que contienen sustancias inflamables. 
* No abrir los frascos cerca de los mecheros. 
* Las sustancias inflamables siempre en su recipiente, que no haya que traspasarlas. 
* Cuando se vayan a eliminar recipientes que han contenido sustancias inflamables, hay que lavarlos varias veces 
con agua para eliminar el vapor atrapado. 
 
-Prevención de gas. 
* Mantener la llave de gas cerrada sino se utiliza. 
* Mantener el pelo recogido para que éste no se queme. 
* El personal de mantenimiento debe hacer revisiones periódicas para evitar fugas de gas. 
* Si se acaba el gas, dejarlo fuera del laboratorio para agotar posibles residuos. 
 
-Actuación en caso de accidente 
* Si el incendio se produce en un recipiente pequeño, se cubre con uno de mayor tamaño o con un paño mojado 
* Si el incendio es más grande, coger el extintor. 
 
-Actuación en caso de accidente/ lesión operario 
* Cubrirle con una manta protectora. 
* No utilizar el extintor con personas, puede ser perjudicial. 
* Cuando el incendio es pequeño y provoca una quemadura localizada, ponerla debajo del agua porque hidrata y 
disminuye el dolor. 
* No usar antisépticos ni nada de desinfectante, ya que pueden dificultar la valoración de la lesión. 
* No aplicar pomadas porque enmascaran la lesión y pueden provocar infección de la herida. 
* Aislar la zona afectada manteniéndola en las mejores condiciones de asepsia posibles (gasas estériles, paños 
planchados..).  
* Trasladar al individuo a un centro hospitalario. 
 
2.2.-ACCIDENTES POR ELECTRICIDAD 
-Se producen por el contacto directo-indirecto con la corriente eléctrica. 
-Medidas de prevención 
* Que las instalaciones eléctricas del laboratorio cumplan con la legislación vigente. 
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* No tocar nunca un equipo eléctrico con las manos húmedas o si el suelo está mojado. 
* Si el material eléctrico no está en buen estado no usarlo. 
* Desconectar siempre el equipo eléctrico tras utilizarlo. 
* Realizar revisiones periódicas de las instalaciones. 
* Evitar peligros (ej. no usar material corrosivo cerca de la electricidad). 
* No sobrecargar los circuitos eléctricos con el uso de ladrones. 
 
-Modo de actuación 
* Asegurarse de que no esté conectado a la red eléctrica (desenchufar el paso de luz). 
* Si está en shock eléctrico, pedir auxilio (ambulancia). 
* Si está en parada cardiorrespiratoria, comenzar la reanimación cardiopulmonar (2 de aire y 15 de presión-
masaje). 
 
2.3.-ACCIDENTES POR VIDRIO 
-Los más frecuentes se producen por fragmentos de cristales rotos. 
-Medidas de prevención 
* Extraer los tubos sometidos a centrifugación con pinzas. 
* No usar nunca la fuerza para manejar el vidrio. 
* No ajustar o quitar tapones acoplados al vidrio presionándolos. 
* Cuando se encaje un tapón de goma dentro de un frasco de vidrio, no usar la fuerza, aplicar calor. 
* No calentar el vidrio directamente a la llama, se utilizarán rejillas de amianto. 
* No someter el vidrio a cambios de temperatura. 
* Reponer todo el material de vidrio que esté deteriorado. 
* Revisión periódica de las pipetas. 
* Nunca emplear tubos defectuosos para centrifugar. 
* Mejor usar tubos de fondo redondo que los de fondo cónico. 
* No tocar vidrios rotos con las manos desnudas. 
* Los fragmentos de vidrio rotos colocarlos en recipientes especiales y marcados. 
 
-Modo de actuación 
* Lavar, desinfectar y proteger la herida. 
* Trasladarlo a un hospital. 
 
2.4.-ACCIDENTES POR AGENTES BIOLÓGICOS 
-Se considera agente biológico a todo microorganismo, cultivo celular y endoparásito susceptible de originar cualquier 
tipo de infección, alergia o toxicidad. 
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-Los profesionales más expuestos son el personal sanitario que presta asistencia directa a los enfermos, el personal de 
laboratorio que procesa muestras contaminadas o posiblemente contaminadas y el personal que trabaja con animales o 
con derivados de éstos. 
-Las enfermedades infecciosas a las que están más expuestos los profesionales sanitarios son las de etiología vírica 
(hepatitis B, hepatitis C, delta y Sida). También las producidas por otros microorganismos como tétanos, TBC, legionelosis, 
rubeola, etc. 
 
-Vias de entrada de los agentes biológicos: 
 
1.-Via respiratoria 
Por inhalación de aerosoles en el medio de trabajo, que son producidos por la centrifugación de muestras, agitación de 
tubos, aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc. 
 
2.-Via digestiva 
Por ingestión accidental, al pipetear con la boca, al comer, beber o fumar en el  lugar de trabajo, etc. 
 
3.-Via sanguínea, por piel o mucosas 
Como consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, etc. 
 
-Medidas de prevención: 
* Los cortes, heridas y lesiones cutáneas deben estar bien protegidas. 
* Evitar pipetear directamente con la boca. 
* Utilizar pinzas o guantes en la manipulación de las muestras. 
* No comer, beber, fumar, etc en el laboratorio. 
* Mantener las manos alejadas del cuerpo hasta que las lavemos. 
* Dejar la vuelta de guantes para poder quitárnoslos sin que nos contaminemos. Retirar el segundo con la mando 
desnuda, tocando la parte interna del mismo. Luego lavar con agua y jabón. 
* Mantener destapados los recipientes que contienen muestras infecciosas solo el tiempo justo. 
* No trabajar en lugares donde haya corrientes de aire. 
* Desinfectar y esterilizar todo aquel material que haya contactado con muestras infecciosas. 
* Las instalaciones deben ser desinfectadas. 
* Cuando haya derrame, limpiarlo inmediatamente, ya que si se secan los residuos podrían mezclarse con el 
polvo. Se limpia aplicando formol o lejía durante unos minutos y con paños que sean desechables. 
* Esterilizar el material desechable antes de eliminarlo. 
* Vacunación del personal frente a enfermedades infecto-contagiosas. 
 
-Modo de actuación 
* No chupar la herida, dejar que la sangre fluya. 
* Consultar al médico, quien le aplicará una inmunización pasiva. 
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2.5.-ACCIDENTES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS 
-Las sustancias químicas se clasifican en: 
 
1.-Tóxicos 
2.-Corrosivos 
3.-Inflamables 
4.-Explosivos 
5.-Oxidantes 
6.-Radiactivos 
7.-Nocivos 
8.-Peligrosos 
 
1.-Tóxicos 
Sustancia que puede ocasionar un riesgo grave a aquellas personas que trabajan con ella y que puede entrar en el 
individuo por diferentes vías (respiratoria, cutánea....). En pequeña cantidad pueden provocar efectos agudos o crónicos, o 
incluso la muerte. También se pueden clasificar según el grado de toxicidad (grados 0-4): 
 
 0= inocuo 
 1= poco inocuo 
 2= moderadamente tóxico 
 3= altamente tóxico 
 4= extremadamente tóxico 
 
2.-Corrosivos 
Sustancia ácida o básica que puede provocar quemaduras o irritación de piel y mucosas. Son las sustancias que en 
contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva contra ellos. 
 
3.-Inflamables 
Sustancia combustible cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21 C e inferior o igual a 55 C. El punto de 
inflamación es la temperatura mínima a la que una sustancia puede formar mezclas explosivas con el aire. Cuanto menor 
sea la temperatura de inflamación mayor será el riesgo de incendio.  
 
4.-Explosivos 
Sustancia química que provoca una reacción en cadena. Son aquellas sustancias que en estado sólido, líquido, 
gelatinoso o pastoso, pueden reaccionar de forma exotérmica, incluso en ausencia de oxígeno del aire, con rápida 
formación de gases y que, en determinadas condiciones deflagran rápidamente o explosionan. 
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5.-Oxidantes 
Sustancia que por sí misma o en contacto con otra sustancia origina una reacción de oxidación. 
 
6.-Radiactivos 
Sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes (uranio, yodo, cromo,etc). 
 
7.-Nocivos 
Sustancia química con peligrosidad físico-química, que no está incluida en ninguna de las sustancias anteriores. 
 
8.-Peligrosos 
Sustancia capaz de producir enfermedades infecto-contagiosas. 
 
SEÑALIZACIÓN 
La National Fire Protection Associaton (NFPA), utiliza un código que se basa en un rombo que está dividido en otros 
cuatro, informando de diversos aspectos: 
-Azul = riesgos sobre la salud 
-Rojo = inflamabilidad del producto 
-Amarillo = inestabilidad (grado) 
-Blanco = otros datos 
 
Cada uno de los rombos se numera de 0 a 4. (0= no peligroso y 4= máximo de peligrosidad). La Comunidad Europea ha 
codificado unas frases que describen los riesgos y las medidas de seguridad. Son las frases S y R, que deben aparecer en 
los productos químicos. R = riesgos y S = seguridad. 
 
2.5.1.-ACCIDENTES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS 
-Sustancias que una vez introducidas en el organismo pueden provocar alteraciones graves e incluso la muerte 
-Causas: Ingestión, inhalación o contacto cutáneo. 
-Medidas de prevención 
* No pipetear con la boca las sustancias. 
* Lavado de manos con agua y jabón después de manejar dichas sustancias. 
* Trabajar con campana extractora. 
* No comer, beber, fumar cuando nos hallemos trabajando con dichas sustancias. 
* Retirar el material ya utilizado y limpiarlo. 
* Guardar en lugares seguros. 
* En caso de que se derramen, limpiarlo en seguida. 
-Modo de actuación 
* Aplicarse el antídoto de urgencia. 
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* Trasladar al individuo a urgencias. 
 
1. 2.5.2.-ACCIDENTES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS CORROSIVAS 
 
-Sustancias capaces de destruir tejidos vivos y también material inerte. Ejemplos; ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, 
potásico, etc. 
-Causas: Salpicaduras de dichas sustancias, ingestión, rotura de recipientes que las contienen, emisión de vapores 
derivados de estas sustancias. 
-Medidas de prevención 
* Cierre de los recipientes que los contienen. 
* Guardar los recipientes en lugar seguro. 
* Nunca pipetear los ácidos con la boca (provocan quemaduras en el aparato digestivo) 
* En caso de derrame del producto, limpiar inmediatamente con agua o con una sustancia neutralizante. 
* Antes de eliminar un recipiente que ha contenido la sustancia, se vierte agua en el mismo y se elimina por 
desagüe. 
* Utilizar siempre bata, gafas protectoras y guantes. 
* Trabajar bajo campana extractora de gases. 
-Modo de actuación en caso de ingestión 
* Lavar con abundante agua lo antes posible. 
* No provocar el vómito si ha ingerido corrosivo. 
* En ingesta, hacerle ingerir abundante agua o una solución neutralizante. 
* En el caso de ingestión de ácido, sustancias neutralizantes pueden ser: leche, agua albuminosa.... 
* En el caso de ingestión de base, las sustancias neutralizantes deben ser un ácido débil (zumo de limón, naranja, 
vinagre diluido al 50%...). 
* Trasladar a urgencias. 
 ● 
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